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Vivências com a natureza: uma ação de 
educação ambiental realizada no âmbito 
escolar




O artigo tem como objetivo descrever a intervenção pedagógica de vivências com a 
UH[\YLaH YLHSaHKH JVJLYJHKLKJLU[LKV LUUV M\UKHLU[HS LtKVKL\H
LJVSH WISJH KV\UJWV KL 9VHUH :qV 7H\SV )YHS ,H U[LY]LUsqV JVU[LWSH
WHY[LKV7YVNYHH5JSLVKL,UUVKH<5,:7JHW\KL9VHUHX\LUVHUVKL
desenvolveu a proposta de vivências com a natureza, a partir do uso da metodologia do 
aprendizado sequencial desenvolvida por Joseph Cornell. Estas vivências são consideradas 
enquanto uma das formas para se atuar com educação ambiental na escola, de modo a 
facilitar a interação e a experiência em contato direto com a natureza, objetivando gerar um 
profundo sentimento de pertencimento. A pesquisa e ação se utilizaram da metodologia do 
aprendizado sequencial, bem como de um roteiro de observação para a coleta e análise de 
dados. Os resultados evidenciaram as qualidades e as vantagens no uso desta metodologia, 
passível de contribuir com a sensibilização e com a ampliação da consciência ambiental dos 
discentes a partir do trabalho com os aspectos comportamentais, atitudinais, valorativos e 
HML[]V,HWYVWV[HL[VYUH\HNUÄJH[]HL[YH[tNHWLKHN}NJHWVKLUKVUJS\]L
contribuir com a relação ensino-aprendizagem, bem como com a formação social dos 
indivíduos participantes.
Astract





are considered as one of the ways to work with environmental education at school, in order to 
facilitate the interaction and experience in direct contact with nature, aiming to create a deep 
LULVMILSVUNUN;OLYLLHYJOHUKHJ[VUOH]LILLU\LKU[OLÅV^SLHYUUNL[OVKVSVN `
as well as an observation script for collecting and analyzing data. The results showed the 
qualities and advantages of using this methodology that contributes to the expansion of 
environmental awareness of students from working with behavioral, attitudinal, evaluative and 
HɈLJ[]LHWLJ[;OWYVWVHSILJVLHNUÄJHU[WLKHNVNJHS[YH[LN`HUKH`L]LU
contribute to the teaching-learning, as well as the social formation of the subjects. 
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Introdução
 
O intenso consumo de recursos naturais 
]VS[HKV HV U[LYLL VJH L LJVU-





HV LV [LWV JVUJLU[aHY H WL-
soas sobre o estado da crise ambiental 




JLKHKL L LV HILU[L ,UX\HU[V \







5V JHV IYHSLYV H 7VS[JH 5HJVUHS
KL ,K\JHsqV (ILU[HS 75,( ULYL H
LK\JHsqV HILU[HS UV JVU[L_[V LJVSHY
LK\JHsqV HILU[HS UV LUUV MVYHS
JVV U[\[VKLWYVV]LYWYm[JHLK\-
JH[]H UV KMLYLU[L U]L KL LUUV
)9(:03   (VL\[SaHYKVLWHsV
UH[\YHHLK\JHsqVHILU[HSUHLJVSH
]HVJVU[H[VKYL[VJVHUH[\YLaHX\L
UVYHSLU[L t WV]LS KL LY YLHSaHKV
LKMLYLU[LmYLHUH[\YHWYV[LNKH
Baseados na pesquisa coordenada por 
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[\YLaH! LU[Y WLUHY L HNY» ULYKV UV
7YVNYHH5JSLVKL,UUVKH<5,:71, 
L I\JH L]KLUJHY V YL\S[HKV KH U-
[LY]LUsqVWLKHN}NJHYLHSaHKHJVK-
centes do ensino fundamental e médio de 
\HLJVSHWISJH SVJHSaHKHUV\UJ-
WV KL9VHUH :qV7H\SV )YHS JVV
sendo uma forma para atuar com educa-
sqVHILU[HSUVJVU[L_[VLJVSHYWYVV-
]KH WVY LV KL H[]KHKL L_[YHJSHL
YLHSaHKH L \ LWHsV UqVMVYHS KL
HWYLUKaHNL mYLH UH[\YHS WYV[LNKH 6
VIQL[]VHX\WYVWV[VtKLJYL]LYH]-
]vUJHJVHUH[\YLaHYLHSaHKHHWHY[Y


















KV YLMLYLUJH IISVNYmÄJV KL *69-












das, como forma de ilustrar as diferentes 
[\HsL L_WLYLUJHKH L V \WV[V
WV[LUJHKLLUISaHsqVH[UNKV
( WHY[Y KL \H HIVYKHNLX\HS[H[]H L
KV JHYm[LY L_WSVYH[}YV L KLJY[]V KH
WLX\H 3<+2," (5+9i   I\-
cou-se discutir sobre as qualidades e as 
]HU[HNLUVY\UKHKV\VKHL[VKVSV-
NHKVHWYLUKaHKVLX\LUJHS(HUmSL
dos dados gerados, tanto pelas anota-
sLYLHSaHKHK\YHU[LHVILY]HsLL
UVWYLLUJOLU[VKV YV[LYVX\HU[VKH
KLJYsL KV YLN[YV MV[VNYmÄJV MV
YLHSaHKH WVY LV KL HUmSL KLJY[]H
4(9*650"3(2(;6:
A amostra selecionada intencionalmente 
pela escola2 para compor o projeto com-
 (LJVSHMLaHLJVSOHKH[\YH
IHLHKHL\HJHYHJ[LY[JH}JVJVWVY-
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0U[[\JVUHSaHKH WVY LV KH 7VS[JH
5HJVUHS KL ,K\JHsqV (ILU[HS75,(
)9(:03     H LK\JHsqV HILU[HS
brasileira, passa a ser concebida como um 
“componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presen-
te, de forma articulada, em todos os níveis 
e modalidades do processo educativo em 
caráter formal e não-formal”.7VYL[YH[HY
KL \ WYVJLV LK\JH[]V H LK\JHsqV
HILU[HS UJVYWVYHKHHVJ\YYJ\SVLJV-
lar possui abrangência multidisciplinar e 
KL]LLYKLLU]VS]KHJVV\HWYm[JH
LK\JH[]H U[LNYHKH JVU[U\H L WLYH-
nente, tanto para estudantes quanto para 
WYVMLVYL
( 75,( WYVJ\YV\ VYNHUaHY H HsL KL
LK\JHsqV HILU[HS L KV WYVJLV
KLLK\JHsqV MVYHS JVU[L_[VLJVSHY L
UqVMVYHSLUISaHsqVKHJVSL[]KHKL
)9(:03   ;LUKVHIVYKHNLULL-




se afasta da pedagogia meramente infor-
H[]HLI\JHH[\HYLWYm[JHKLLU-
ISaHsqVVIYLVWYVISLHHILU[H
e buscando a qualidade do meio ambien-




sqV KL LK\JHsqV HILU[HS UqV MVYHS
LV LU]VS]LUKV V WISJV L V JVU-
WYLLUKL\H[\YH()L*KV¢HUVKV
LUUVM\UKHLU[HSH[\YH)L*KV¢
ano do ensino fundamental e a turma B do 
¢HUVKVLUUVtKV[V[HSaHUKVHWYV-
_HKHLU[LKJLU[LH[LUKKV
As vivências com a natureza 








KLKL X\L ]VS[HKH H I\JH KL VS\sL
aos problemas socioambientais (DIAS, 
 YLJVUOLJLUKVH JVV “[...] um 
processo de reconhecimento de valores 
L JSHYÄJHsqV KL JVUJL[V VIQL[]HUKV
o desenvolvimento das habilidades e mo-
KÄJHUKVHH[[\KLLYLSHsqVHVLV
para entender e apreciar as inter-relações 
entre os seres humanos, suas culturas e 
seus meios biofísicos”  HW\K:(;6
W+LLVKVWHY[LLKV
pressuposto de que a mera transmissão 
KLUMVYHsLLKLJVUOLJLU[V[KH
por muitos como elementos base da edu-
JHsqV KÄJSLU[L JVUNH H[UNY V X\L
LWYLJVUaHUL[HKLÄUsqV
tamentais, as quais compreenderam a realidade 
da escola, e especialmente por nestas estarem 
LU]VS]KHHJOHHKH[\YH]\SULYm]L
YLJ\WLYHsqVU[LU]H
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(WHY[YKHULYsqVKHLK\JHsqVHILU[HS
UVJVU[L_[VLJVSHYWLYLHKVWVYH[]KH-
KL L_[YHJSHL ULYKH UV LWHsV UqV-




junto com a escola, a partir das realidades 
NSVIHLSVJHLYLÅL[UKVHJLYJHKLX\L-






O aprendizado sequencial 
como metodologia para a 
atuação em educação 
ambiental
 
( L[VKVSVNH KV HWYLUKaHKV LX\LU-
JHS MV KLLU]VS]KH WVY 1VLWO *69-
5,33, naturalista americano e profundo 
JVUOLJLKVY KL WLYJLWsL UH UH[\YLaH
LKLLK\JHsqVHVHY S]YLiJVUKLYHKH
enquanto uma metodologia original de 





lores, necessários para uma transforma-
sqVVJHS*695,33  "
[L_[V LJVSHY WVKL L \[SaHY KL KML-
YLU[Lt[VKVWVJYvLX\LUqVOHQH
\H UJH L[VKVSVNH WHYH \UÄJHY H
WYm[JH L H HsL KLLU]VS]KH UL[L
oI[V ( LK\JHsqV HILU[HS ]]LUJHS
[YHIHSOHV HWYLUKaHKVHWHY[Y KV JVYWV






dades perante os acontecimentos ao seu 
YLKVY4,5+65h(




com estudantes ou como um ‘estudo do 
LV»]HWYVV]LYVJVU[H[VJVK-





tKV KV SKJV L HSt KV [HIt
L[\SHV H[V KL J\KHKV KL aLSV L
KL JHYUOV LU[YL V HS\UV 7HYH HWSHY
HWLYJLWsLKHYLHSKHKLLX\L]]L
t WYLJV X\L JVU]LYL X\L [YVX\L
L_WLYvUJHX\LLJVUOLsHHWYV-
M\UKHLU[L,tLHWLYJLWsqVX\LWVKL
SL]HY H \H VKÄJHsqV UH MVYH KL
LU[YLHNY4,5+65h("5,04(5
Vivências com a natureza





permitida pelo potencial de uma experi-
ência direta e profunda em contato com a 
UH[\YLaH(VHWYLUKaHKVLX\LUJHS





e delegando a metodologia os caracteres 










simples, porém, poderosa estratégia de 
LUUVX\LJVU[LUHLJVSOHKLH[]-







*695,33     JVUKLYV\ H
L[VKVSVNH KV HWYLUKaHKV LX\LUJHS
como uma das maneiras pela qual a edu-
JHsqV HILU[HS JYH JVUKsL KL VY-
NHUaHY \H H[]KHKL JVV U[\[V KL
proporcionar experiências puramente po-
[]HJVHUH[\YLaHHX\HWVIS-
[HHV UK]K\VWHY[JWHU[LWLUL[YHYKL
HULYH JVWSL[H UV LWY[V KV \UKV
natural, de modo a auxiliar a descoberta 
interna do profundo sentimento de perti-
nência, bem como a compreensão do per-
[LUJLU[VHV\UKVUH[\YHS
*695,33     HYN\LU[H HUKH
X\LHIHLWHYHHJVU[Y\sqVKL\WYV-
JLVLK\JH[]VtHWYVVsqVLVLML[]V
KLLU]VS]LU[V KL LU[LU[V KL HML-
[]KHKL L KL WYLVJ\WHsqV WHYH  WHYH
com os outros, bem como para com a na-
[\YLaHLWHYHJVVKLHLYL]]V
que nos cercam, pois caso contrário, acre-
dita que as pessoas nunca serão tocadas 
KLHULYHWYVM\UKH
( HVKLLU]VS]LY HL[VKVSVNH KV
HWYLUKaHKV LX\LUJHS [YHK\aKV KV U-
glês ÅV^SLHYUUN*695,33 pensou em 
L[HILSLJLYLWYVWVYJVUHY\HLSOVYYL-
SHsqVKVUK]K\VJVHUH[\YLaHWV
no decorrer de suas experiências com a 
UH[\YLaH WLYJLIL\ X\L OH]H \ Å\_V
H LY [YHIHSOHKV WHYH X\L H H[]KHKL
W\KLLLYHWYVK\[]H L H
concluiu que as pessoas reagiam mais 
MH]VYH]LSLU[LH\HKL[LYUHKHLX\-
vUJHLM\UsqVKL[HLOHYVUaHYHV Figura 1. Fluxo do aprendizado sequencial
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cente interesse por aquilo que está sendo 
ML[V 4,5+65h(  JVWSLLU[H





sita, conforme *695,33  WVU-
[\H JVUK\aY LL LU[\HV NLYHKV UH
KYLsqVKLLWYVV]LY\HH[LUsqVH
YLÄUHKHWVVLU[LHLYmWV]LS




WHY[JWHU[L WHYH V [YHIHSOV JV \KV
LU[KV [H[V ]qVLH\KsqVV\LV
6L[mNVÅ\LKLHULYH\H]LLUH-
[\YHS L qVKLLU]VS]KV KL MVYH \[S
NYHKH[]H L K]LY[KH JV H U[LUsqV KL




WLSVKMLYLU[L L[mNV HSJHUsH H L-
truturas mentais proporcionadas pelas ex-
periências diretas e profundas com a na-
[\YLaH ]LY8\HKYV  *695,33   "

*695,33  L_WSJHX\LVL[m-
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UH H [YHUL KL UMVYHsL WVY
H WVY[HU[LX\LLQHUqVqV\Ä-
JLU[L WHYH WYVV]LY V HWYVM\UKHLU[V
VLUYHaHLU[VLVL[\SVn\KHUsH




KV VIQL[]V KH LK\JHsqV HILU[HS ¶ V
KLLU]VS]LU[VKHJVUJvUJHWYVJLV










L* KV ¢ HUV ( L ) KV ¢ HUV KV LU-

















e profundo sentimento de pertencimento e 
JVWYLLUqV
1mVL[mNVº*VWHY[SOHYHUWYHsqV»
é o momento em que os participantes es-
tão calmos, alegres e ao mesmo tempo 
LU]L H V\]Y L JVU[HY JVWHY[SOHY
suas estórias, os sentimentos e as emo-
sL L_WLYLUJHKH ,L t VVLU[V
WYVWJV WHYH H ULYsqV KL H[]KHKL
que contemplem o lado bonito e tocante 
KHUH[\YLaH *695,33  ,
complemento, 4,5+65h(WVU[\H
X\L UH H[]KHKL KL LUJLYYHLU[V V
intuito é consolidar a experiência propor-
JVUHKHWVY\H]]vUJHJVHUH[\YLaH
UV LU[KV KLHYJmSH UV JVYHsqV L UH
L}YHKLJHKHWHY[JWHU[L
4,5+65h( !  UMLYL HUKH X\L
V WYVJLV LK\JH[]V WYVWVYJVUHKV WVY
LVKLº]]vUJH»“[...] considera os indi-
víduos de forma integral, incluindo e prio-
rizando o aprendizado através do corpo, 
dos sentidos e da percepção mais sutil 
de si mesmos, dos outros, do mundo, da 
natureza, e dos processos vitais que dão 
origem e sustentam a vida [...]”.
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, HSN\U KV NY\WV V YL\S[HKV KH
H[]KHKL L KV WYL[LUKKV UV L[mNV
MV LSOVY \JLKKV L L V\[YV OV\]L
IH[HU[LKÄJ\SKHKLLJVULN\YH[UNY
HSN\ YL\S[HKV L M\UsqV KL \H t-
rie de fatores, internos e externos a pro-
WV[H KLLU]VS]KH 5V MH[VYL U[LYUV
LSLUJHLHHWH[HHMHS[HKL]VU[HKLH
ULNHsqVLWHY[JWHYHL_[YHWVSHsqVKL
algumas brincadeiras consideradas per-
]LYHLKLJVUV[HsqVL_\HSJLY[H MHS[H








la, a forma com que a escola preparou os 
NY\WV WHYH H H[]KHKL JVUKLYHUKVH
JVV\WHLVHK[YHsqVWVYV\[YV
elementos externos como a proximidade 
com a estrutura de bebedouros e sanitá-






L[mNV KH L[VKVSVNH KV HWYLUKaHKV
sequencial –Despertar o entusiasmo– a 
WYLYHH[]KHKLYLHSaHKHJVHHVYH
KVNY\WVMV8\LHUHSV\L\&MV[V-
NYHÄH X\L JVU[L LHK]UOHY X\HS
é o seu animal, a partir do momento em 
(WYVWV[HKH]]vUJHJVHUH[\YLaH
[L]L H U[LUsqV KL ULYY L KLLU]VS]LY
\HMVYHKLLK\JHsqVHILU[HSUHL-
cola, de modo a proporcionar um proces-
V ]]LUJHS L JVU[H[V JVH UH[\YLaH
UH[LU[H[]HKLJVU[YI\YJVHLUIS-
aHsqVLHHWSHsqVKHJVUJvUJHH-
biental dos estudantes, a partir do preco-











WHY[JWHU[L ,WLJÄJHLU[L L YLSHsqV
n ]]vUJH YLHSaHKH I\JV\L H[t
WHYHX\LMVLWV]LSL[HILSLJLYWHYo-
L[YVKLHUmSLLJVWHYHsqVHYLHSaH-
sqVKHLHH[]KHKL3 dentre um rol 
KLH[]KHKLKWVU]LLWV]LWHYH
JHKH L[mNV KV HWYLUKaHKV LX\LUJHS
de *695,33  "  ""
 (L_LJ\sqVKHH[]KHKLWVKL
seguir um suposto roteiro, podendo ou não ser 
alterado, de acordo com o proponente e de 
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de um animal é colocado em pequenos 
WLKHsV KL WHWt X\L qV K[YI\KV
HV WHY[JWHU[L X\L KL]LYqV WVYLV
KL VU L V]LU[V JHYHJ[LY[JV
representar seu animal, com o intuito de 
cada um encontrar seu par corresponden-
[L *695,33  *VUMVYL S\[YH H









HUH HWHYLU[V\ NLYHY \H LUHsqV
KL KLJVUMVY[V KL [KLa KL ]LYNVUOH
L KL HJHUOHLU[V WVIS[HUKV H
HLqVKLJVLU[mYVLUNYHsHKVV\
X\LtJVSVJHKHHÄN\YHKL\HUHSUH
costas de cada um dos participantes, sem 
X\L L[L HIHX\HS t V L\ HUHS :L\
VIQL[]VtKLJVIYYX\HStVL\HUHS
MHaLUKV WLYN\U[H VIYL H JHYHJ[LY-
ticas do animal aos demais membros do 
grupo, que só podem responder sim, não 
V\[HS]La*695,33
( YLHSaHsqV KL[H H[]KHKL JVULN\\
WYVV]LYH U[LYHsqVLU[YL[VKVVWHY-
[JWHU[L KV NY\WV ,[L WVY ]LaL
L[]LYHVYNHUaHKVLWLX\LUVNY\-
WVLLVKHU[LKLJLY[H[KLaL
interagir e do desconforto em não saber 
qual o seu animal, ainda sim contou com 
HWHY[JWHsqVKL[VKVMHaLUKVJVX\L





JHsqVKH JHYHJ[LY[JHKL L\ HUHS
[HIt WYVWVYJVUV\ V JVUOLJLU[V
VIYLHJHYHJ[LY[JHKHX\LSLV\KLV\-
[YVHUHILJVVH YLÅL_qV [HU[V
-V[VNYHMH8\LHUHSV\L\& Fotografía 2. Arca de Noé
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YH JVUMVYLV[YH H MV[VNYHÄH  WV
WVIS[V\HU[LYHsqVKVNY\WVJVV\




em que despertou o entusiasmo, gerando 
L\MVYH L HULKHKL +\YHU[L H H[]KHKL
MV WV]LS ]\HSaHY L_WYLLKL HSL-
gria, gritos, risos, e, com isso, consolidou-
L LUX\HU[V V mWJL KH K]LYqV LU[YL
[VKVKVNY\WV
No segundo estágio da metodologia do 
HWYLUKaHKV LX\LUJHS¶ *VUJLU[YHY H
H[t KLWYLJH[]V LU[YL V WHY[JWHU[L
7VYt ]LYÄJV\L U[KHLU[L H ]VU[H-
de de brincar e participar, principalmente 
L_[LYUHKHWLSVWHY[JWHU[LHQV]LU
*VU[\KVUHHVYHKVNY\WV MVWV-
]LS ]LYÄJHY HSN\H YmWKH L WSL
NL[J\SHsL UH [LU[H[]H KL LUJVU[YHY
SVNVL\WHYJLYVUJS\]LKL]KVHL[H
ânsia, alguns membros além de gestos e 
sons, falaram seu animal para conseguir 
encontrar seu parceiro, sendo que os ges-
tos e as expressões corporais, primordiais 
L[KVLUX\HU[VMVJVJLU[YHSKHH[]KHKL
ÄJHYHLLN\UKVWSHUV
*VUKLYHKH H WYUJWHS H[]KHKL WHYH
KLWLY[HYVLU[\HV*VY]VLJVY\QH
KWL KL JVUKsL WHYH JVSVJHY [VKV






duas equipes com quantidades iguais, na 
X\HS \H LYm V JVY]V YLWYLLU[HUKV
a mentira/falsidade, a outra será a coruja 
YLWYLLU[HUKV H ]LYKHKL ,[H L[HYqV
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J\YVKHKLL]VU[HKLLWVKLYLUJVU[YHY
VVIQL[VKLMVYHUJS\]LHJVWYL-
ender e respeitar o tempo dos demais par-
[JWHU[L UqV OH]LUKV HNSVLYHsqV V\
[\\S[VWVYL_LWSV









imersão dos participantes em um contato 
HWY}_VLU[VJVHUH[\YLaH
( WYLYH H[]KHKL YLHSaHKH ULL L-
[mNV MV H6SOV]]V HX\HS JVU[LL
VYNHUaHYVNY\WVLK\WSHV\UK]K\-
HSLU[LLLU[YLNHYHJHKHK\WSH\HS[H




descoberta com os demais membros do 
H[LUsqV¶MV\[SaHKHJVVWYUJWHSH[-
]KHKLWHYHJVUK\aYVLU[\HVNLYHKV
junto ao primeiro estágio e, assim, poder 
JHUHSaHYHH[LUsqVHH[]KHKL;YSOHKL
\YWYLH ,H H[]KHKL t VYNHUaHKH
com a ajuda de um barbante que delimita 
um percurso, no qual se encontram camu-
ÅHKVJLYJHKL]U[LVIQL[VUqVUH[\YH
LUKV HSN\U H ]]L L V\[YV X\L
L [\YH H ]LNL[HsqV , ÄSH JHKH
WHY[JWHU[L JHUOH L SvUJV L VI-
LY]HVVIQL[VLJVUKKV:VLU[LHV
ÄUHSKHH[]KHKLtX\LVLK\JHKVYJVU-
ta a quantidade exata e fala quais são os 
VIQL[V *695,33,[HH[]KHKL
conseguiu de modo intenso e duradouro 
MVJHY KH H[LUsqV KV WHY[JWHU[L WVY
LV KH WLYJLWsqV ]\HS L JV V
H[UN\ L\ WYUJWHS VIQL[]V Q\U[V H [V-
dos os grupos, estimulando ainda a par-
[JWHsqVKLWLY[HUKVHJ\YVKHKLLV
interesse dos participantes, e aprimorando 
HOHISKHKLKLVILY]HsqVLU[KV]\-
HS,YLSHsqVnWHY[JWHsqVLHSN\U
NY\WV OV\]L JLY[H JVWL[sqVWHYH ]LY
quem conseguia encontrar a maior quan-
[KHKLKLVIQL[V JVV MVYH UJS\]L
de demonstrar o interesse em participar 
KHH[]KHKL(WLHYKVL[LMH[VJVU-





MVJHKV UH WYVWV[H KH H[]KHKL JVUL-
N\UKVJHUHSaHY\HH[LUsqVLH\LU[HY
V U]LS KL JVUJLU[YHsqV KLVU[YHUKV -V[VNYHMH;YSOHKL\YWYLH
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demais, por meio da parceria e do compa-
UOLYV
( WY}_H H[]KHKL 7HLV KH SHNHY[H
JVU[H L YLHSaHY \H JHUOHKH L
[YSOHHÄKLLU[YL]LYHUH[\YLaHKLV\-
tra maneira, já que todos os participantes a 
YLHSaHKLVSOV]LUKHKV,ÄSH[VKV
colocam suas mãos no ombro da pessoa 








fundamental o silêncio do grupo e a con-
ÄHUsHUVJVSLNHX\L[LN\HWV[YHIHSOH-
YmJVVLU[KVKHH\KsqVLHWLYJLWsqV
sensorial, lidando com o cuidado para com 










opiniões sobre os elementos naturais en-
JVU[YHKVVILY]HKV-V[VNYHÄH
(JYLK[HL UJS\]L X\L HSt KV U[L-
resse e da curiosidade, o alto grau de ob-
LY]HsqVVLU[LMVWV]LSHWHY[YKV
elementos elencados na lista fornecida, 
VX\HLYHWV]LKLLYLVILY-
]HKV +LU[YL V LSLLU[V LYH WYLJV
LUJVU[YHY LSLLU[V MJV UH[\YH X\L
compõem o ambiente e também elemen-
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( MV[VNYHÄHV[YHHL_LJ\sqVKHH[-
]KHKLUVVLU[VKHJVUK\sqVKLL\
JVSLNHWHYH \H mY]VYL L LWYVWVYJV-
UHUKVSOL H L_WLYvUJH KL LU[SH L
V\VKH]qV,ULLLU[KVL\YL-
JVUOLJLU[VUqVL[mHWLUHV\W\YHL
WSLLU[L L L\ HWLJ[V MJV
H UH ULYNH X\LWVKLOH]LY LU-
[YLV UK]K\VLHUH[\YLaHUVVLU[V
KV LUJVU[YV KH KLJVILY[H 5V KLLU-
]VS]LU[V KL[H H[]KHKL MV WV]LS
VILY]HY X\L L HSN\U NY\WV UqV MV




ta dispersão e outras brincadeiras, além 
UJS\]LKH MHS[HKLJ\KHKVWHYHJVV
WY}WYVJVSLNH(]\LHULJLKH-




para despertar o interesse e o imaginário 
dos participantes, os quais reagiram mais 




foram expressos na forma de gritos (con-
[KVLL\MVYH \[H]LaL[HItL_-
WYLVJVVMVYHKLJOHHYHH[LUsqV
V\ K]\SNHY HX\SV X\L L[H]H LU[UKV
HVKLHWVYVMVWYLJV[YHIHSOHY
V KLWLY[HY KH JVUÄHUsH UV JVSLNH WHYH






7VY Ä H H[]KHKL ,UJVU[YL H mY]VYL
pode ser considerada enquanto a principal 
H[]KHKL KV [LYJLYV L[mNV WV I\JH
estabelecer um maior contato direto com 
H UH[\YLaH L V VJVYYL WYUJWHSLU[L









UN\SHYKHKLKH mY]VYL L L\ LU[VYUV V
N\H JVUK\a L\ JVSLNH H[t V WVU[V KL
WHY[KH YL[YHUKV H ]LUKH L SHUsHUKV V
KLHÄV KL LUJVU[YHY H \H mY]VYL (W}
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KVHVJHUHsVV\HKWLYqVWVOH]H
a existência de alguma euforia ainda e a 
]VU[HKLL[LYUHYSVNVQmL[H]HJV









































LKL KH \UKHKL ;YH[V\L KL \ V-
LU[V WYVWJV H YLÅL_qV JVWHY[SOH-
mento dos sentimentos e dos pensamen-
tos que se passaram em cada um durante 
HL_LJ\sqVKHH[]KHKL
5HH[]KHKLTrilha de belezas, que consis-
[LLJHUOHYVaUOVHVSVUNVKH[YSOH
UH X\HS L[qV K[YI\KV JHY[HaL JV
MYHLWHYHYLÅL_qVLX\L[YH[HVIYLH
U[LYHsqVJVVLVUH[\YHS *695,33
 WVKLL WLYJLILY X\L L HSN\U
NY\WV H H[]KHKL UqV HSJHUsV\ WSLUH-
LU[LL\VIQL[]VWVL\WHY[JWHU-
[LJVYYLYHHV SVUNVKH [YSOH UJS\]L
não lendo assim as belas mensagens ex-
WV[H 0[V LKL\ \WV[HLU[LKL]-
-V[VNYHMH;YSOHKLILSLaH
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conforme, por exemplo, o poema cria-
KVWLSV¢*]LY[HILSHUHH[]KHKL
VX\HS L_WYLV\WHaKL LWY[V JHSH
JLY[H LUISKHKL HKYHsqVL YLWL[V
WLSHUH[\YLaH
Hoje eu senti a natureza
E também ouvi 
Sons de animais e insetos
Eu pude ouvir
Coisas boas na natureza




resta, e não destruir
A natureza é mais bela do que pensava
Temos que sentir dentro de nós mesmos a 
natureza
A natureza vemos com os olhos e sentimos 
com o coração
Sim, porque a natureza é bela, por isso   
sentimos ela
A natureza sempre revela caminhos
O melhor conhecimento para nós
É que a natureza chama atenção das pessoas
Porque ela é bela
( H[]KHKL KH L[VKVSVNH KV HWYLU-
KaHKVLX\LUJHSKLJY[HLHUHSHKH
anteriormente foram aplicadas com 6 dis-
tintos grupos, gerando diferentes resulta-
dos em cada um dos grupos, porém, em 
NLYHSJVUKLYHLLUX\HU[VH[]KHKL
satisfatórias e pertinentes para o caso 

















alguns dos membros dos grupos, como 
V[YHHÄN\YHUHX\HSVWHY[JWHU-
tes se acalmaram, respeitaram o tempo 




interpretar o meio, permanecendo aten-
JVVLJVUJLU[YHKVKLVKVHYLÅL[Y
VIYL\HL_WLYvUJHWLVH]]KH
Os poemas dobrados criados pelos gru-
pos participantes foi uma das formas de 
H]HSHsqVKVKLLWLUOVKVJVUQ\U[VKL
H[]KHKLKVL[mNVLKHWYVWV[HKH
L[VKVSVNH KV HWYLUKaHKV LX\LUJHS
UV X\HS MV WV]LS VILY]HY VHVY V\
menor grau de sucesso da proposta como 
\[VKV6\JLVKHH[]KHKLLKHWYV-
posta foi mensurado de acordo com o que 
os participantes expressam no poema, 
Tabela 1. Poema dobrado
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ainda que isto se deu prioritariamente em 









aos estudantes um momento de aprendi-
aHNLUVUVKMLYLU[LHVX\HSL[qV
acostumados (as salas de aula do ensino 
MVYHSL\HYLSHsqVJVVWYVMLVYL
além de uma possibilidade de imersão e 
YLU[LNYHsqVJVHUH[\YLaH5LLLU-
[KV [HIt MVWV]LSWLYJLILY HUL-
cessidade que estes estudantes tem em 
I\JHY H YLHWYV_HsqV KH UH[\YLaH
UL[L JHV JVUKLYHKH HX\ [HU[V M-
JHX\HU[VO\HUHUVLU[KVKLLYL
JVU[Y\Y UJS\]L L YLSHsqV HV L\
]HSVYLH\HH[[\KLLHVL\JV-
WVY[HLU[V ILJVV L YLSHsqV HV
sentidos e aos sentimentos emanados a 
si, aos outros e ao ambiente no qual estão 
ULYKV
*VU[\KV [HIt MV WV]LS UV[HY X\L
WVY KMLYLU[L V[]V IL JVV WLSH
Considerações
 
(V [YH[HY KV KLLU]VS]LU[V KH L[VKV-





IL JVV \H ]HU[HNLU WHYH H[LUKLY H
LL WISJV UH [LU[H[]H KL WVY LV KV
KLLU]VS]LU[V KH H[]KHKL SKJH
possibilitar aos participantes um contato 
WYVM\UKVJVHUH[\YLaHQmX\LL[HKHU-





quencial, neste contexto e nesse caso em 
LWLJÄJVHLK\JHsqVHILU[HSUHLJV-
SH H LJVSH H[LUKKH L V 7YVQL[V5JSLV
KL ,UUV KH <5,:7 L V[YV\ \H
MVYHÅL_]LSLHKHW[m]LSKLLYYLHSaHKH
HVKMLYLU[LNY\WVJVUK\aKV QmX\L
estes, apesar de oriundos da mesma es-
JVSH HWYLLU[H]H [\HsL VJVJV-
WVY[HLU[H \[V K[U[H L YLSHsqV
HV L\ JVWVY[HLU[V L\ ]HSVYL




Diante disso, considerou-se que a metodo-
SVNHKVHWYLUKaHKVLX\LUJHSHWYLLU-
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5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV
)9(:03+LJYL[V3L U¢   KL KL HIYS KL
    3L_! SLNSHsqV MLKLYHS)YHSH!+-"
   +WVU]LSL!#O[[W!^^ ^LJNV]
IYLLK\JHJHVHILU[HSWKMSL    
WKM%(JLVL!V\[
*695,33 1VLWO    )YUJHY L HWYLUKLY
JVHUH[\YLaH!\N\HVIYLHUH[\YLaH
WHYHWHLWYVMLVYL:qV7H\SV!*V-
WHUOH 4LSOVYHLU[V! ,K[VYH :,5(*
:qV7H\SV
*695,33 1VLWO    ( HSLNYH KL IYUJHY
JV H UH[\YLaH! H[]KHKL UH UH[\YLaH
WHYH [VKHH KHKL:qV7H\SV!*VWH-








+0(: .LULIHSKV -YLYL  ,K\JHsqV H-
ILU[HS! WYUJWV L WYm[JH   LK :qV
7H\SV!.HH
36<9,096*HYSV-YLKLYJV)L*6::Ð64H\-




MHaL LK\JHsqV HILU[HS¹ L 4,336






















interferências, de modo a não atingir total 
V\WHYJHSLU[LHWYVWV[HKH]]vUJH
JVHUH[\YLaH5LLLU[KVWVUKLYV\-
-se a necessidade de um planejamento e 
L_LJ\sqVKHWYVWV[HHHKLX\HKHH
realidades, e ao mesmo tempo também se 
X\L[VUV\VIYLHLML[]KHKLKHWYVWV-
[H\[SaHKH
Ainda sim, pelos resultados apresentados, 
JVUKLYV\L X\L H \[SaHsqV KHL[V-
KVSVNH KV HWYLUKaHKV LX\LUJHS [L
WV[LUJHS KL WVIS[HY H LUISaHsqV
L H HWSHsqVKH JVUJvUJH HILU[HS
LUKVHWH]LSKLLYJVUKLYHKH
JVV\HMVYHKLLK\JHsqVHILU[HS
H LY KLLU]VS]KH UH LJVSH UH [LU[H[-
]HKLI\JHYVLU]VS]LU[VLHVS\sqV
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4,5+65h(9[HL5,04(5A`HU ±















LK\JHsqV HILU[HS JVU[LWVYoULH WW
 :tYL +VJ\LU[V ;tJUJV )YH-
SH!ÔYNqV.L[VYKH7VS[JH5HJVUHSKL
,K\JHsqV(ILU[HS
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